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Tujuan penelitian ini adalah menganalisa tingkat kesehatan kinerja keuangan 
perusahaan Food and Baverages di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 
2010-2012. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah 
14 perusahaan Food and Baverages yang telah terdaftar dan memberikan laporan 
keuangan ke Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Sumber data 
penelitian menggunakan data sekunder dari BEI Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta berupa laporan keuangan pada perusahaan 
Food and Baverages di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010-2012. 
Analisis data menggunakan penilaian kesehatan perusahaan yang terdiri dari Net 
Profit Margin, Return  On Assets, Return on Equity dan Current Ratio. Hasil 
penelitian diketahui Perusahaan yang dinyatakan sehat dari nilai Net Profit 
Margin, Return On Assets, Return On Equity dan Current Ratio adalah PT Delta 
Djakarta Tbk., PT Ades Waters Indonesia Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 
PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT Fast Food Indonesia Tbk. PT Mayora Indah 
Tbk. PT Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk. Perusahaan dengan kategori 
tidak sehat adalah PT Siantar Top Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT 
Pioneerindo Gourmet International Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Prasidha Aneka 
Niaga Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk,  dan  PT Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk.  
 
Kata kunci:  Kesehatan perusahaan, dari Net Profit Margin, Return  On Assets, 
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